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Cross Country Invitational 
Saturday 09/13/03 
Event 1 Men's 8,000 Meter Run 
MEN'S TEAM SCORES 
School Total 1 2 3 4 
-----------------------
----- ---- ---- ---- ----
Cedarville University 15 1 2 3 4 
Total time: 2:16:51.00 
Average: 27:22.20 
Wittenberg University 51 8 9 10 11 
Total time: 2:29:57.00 
Average: 29:59.40 
Capital University 82 12 16 17 18 
Total time: 2:55:18.00 
Average: 35:03.60 
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Cross Country Invitational 
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Event 1 Men's 8,000 Meter Run 
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Results by Order of Finish - Saturday 09/13/03 
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268 Campbell, Dan 
271 Hall, Kevin 
267 Balch, Dave 
276 Shroyer, Ben 
270 Goodenough, Andy 
273 Jones, Chris 
269 Clark, Matt 
272 Hershey, Chris 
274 Klay, Brian 
275 Pittman, Bryan 
64 Petrik, Chris 
55 Compton, John 
266 Amerine, Bryan 
277 Swan, Mark 
56 Damopoulos, Tim 
58 Domingus, Jeff 
253 Trout, Eric 
65 Wehrley, Jansen 
57 Dilworth, Matt 
63 Majot, Adam 
250 Knous, Mark 
60 Henderson, Mike 
59 Gallatin, Andy 
62 Horrell, Chris 
285 Gilders, Brad 
61 Hobson, Andrew 
249 Hershberger, Paul 
251 Mills, Jeff 
252 Pugh, Doug 
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